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Aritmetisk exempelsamling af L . T. Lars-
son, seminarieadjunkt, och N . Lundahl, 
folkskollärare. Andra upplagan. Lund, 
Ph. Lindstedts universitetsbokhandel. Pris 
inb. 1 kr. 25 öre. —• Denna exempelsam-
ling är lämpad för alla slag af mellan-
skolor, såsom folkhögskolor, fortsättnings-
skolor, bokhålleriskolor och dylika. Första 
upplagan utkom för ett år sedan. Den 
nya upplagan är t i l l en del omarbetad och 
förbättrad. Förvandlingar t i l l mindre sorter 
äro hänförda t i l l hela tal. Decimalbråks-
afdelningen är ökad och framställningen 
mera progressiv än i förra upplagan. Några 
enkla och praktiska exempel, som visa, 
huru länge ett visst kapital tillsammans 
med sin ränta kan räcka t i l l en viss års-
inkomst, äro tillagda. I afdelningen för 
bevillning och fyrktal äro grunderna enk-
lare och utförligare framstälda och exemp-
lens antal ökadt. Äfven eqvationsafdel-
ningen har blifvit utvidgad. På grund af 
dessa förbättringar torde boken i sitt nya 
skick ännu fullständigare fylla sin uppgift. 
Bästa hjelpreda vid öfvergången till met-
riska vigt- och måttsystemet, utgifven af. 
0. M. Rörström, Stockholm. — Denna 
»meterbok» som innehåller prisförvandlin-
gar från gamla t i l l nya sorterna, har förut 
varit tillgänglig i tre häften å 25 öre, men 
utgifves nu i en godtköpsupplaga med alla 
tre delarne i ett häfte för 25 öre. Upp-
ställningen är för praktiskt bruk särdeles 
ändamålsenlig och lättfattlig, då man från 
ett kändt pris pr fot, kanna eller skålpund 
med lätthet kan direkt erhålla uppgift om 
priset på hvilken mängd som helst af de 
nya sorterna. 
Lilla hjelpredan i metersystemet för hem-
met, handelsboden och torget. Utgifven 
af K. N . Rabenius, Göteborg. Pris 20 öre. 
— A f denna hjelpreda har redan tredje 
upplagan utkommit. • 
Metersystemet, schematiskt uppstäldt för 
reduktioner i sorter, af A . A l in , s. m. 
adjunkt, Lindesberg. Pris 15 öre. — Detta 
märkliga opus på 6 trycksidor utom titel-
bladet torde i fråga om dålig utstyrsel och 
slarfvigt korrektur söka sin like. Stort 
bättre är det heller icke med afseende på 
uttryck och framställningssätt. 
Meter- och annotationsbok, upprättad af 
John Fröberg i Finspong, har redan ut-
kommit i én tredje upplaga — ett bevis 
för att allmänheten funnit arbetet både 
praktiskt och ändamålsenligt. 
